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This work is a four movement String Quintet constructed in cyclical form.  
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˙˙ ˙˙
.œ jœ ˙
.œ jœ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
ww
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ Jœ
ww
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ .œ œ œ œ œ œ
3
.œ œ .œ œ œ œ œ œ
3
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
83
˙˙ ..œœ J
œœ
˙ .œ jœ
˙ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ3
ww
w
w
jœ .œn .œ jœ
jœ .œn .œ jœ
ww
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
ww
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
∑
∑
∑
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
.œ jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ Jœ
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
89 .œ Jœ .œ Jœ
∑
.˙ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
.˙ œ
.œ jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
.œ Jœ .œn Jœ
.œ Jœ .œn Jœ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
3
œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
∑
.œ Jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ jœ
œ œ œ œ œn œn œ
œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œn œn œ
∑
∑
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
95 œ œ .œ jœn
∑
œ œ .œ jœn
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
∑
∑
.œ Jœ ˙
.œ Jœ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ œ œ œ
.˙ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
101 Œ Œ Œ œ œn œn œ
Œ Œ Œ œ œn œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œn
.˙ Œ
.˙ Œ
œ œ .œ jœn
œ œ .œ jœn
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ œ œ œ œ
.˙ œ œn œn œ
.˙ œ œn œn œ
‰ œ œ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
˙ Ó
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
∑
w
w
w
w
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
107
w
w
∑
w
w
Œ Œ Œ œ
Œ Œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ ˙
.œ jœ ˙
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
w
w
.œ Jœ .œ jœ
w
w
w
w
.œn jœ .œ Jœ
Œ Œ Œ œ
∑
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
114 w
w
.œ Jœ .œ Jœ
œ œn Œ œ
œ œn Œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
∑
w
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
w
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
w
∑
w
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
w
w
.˙ œ
.˙ œ
w
w
w
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
122 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ
wn
w
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.˙ Œ
∑
∑
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
œn œ œ œ .œ Jœ
œn œ œ œ .œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
wn
wn
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
H œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ œn
.œ jœ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
136 .œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙n
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
142 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œb œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
145 œ œn œn œ œ œ œb œb œ œ œn œ œb œ œ œ
˙ ˙n
œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
148 œn œn œ œn œn œb œ œ œb œ œ œn œ œ œ œ
wb
œn œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
bbbbb
nnnnn
nnnnn
nnnnn
nnnnn
nnnnn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
149 œn œn œ œn œn œb œ œ œb œ œ œn œ œ œ œ
wb
œn œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œn œn œ œn œn œb œ œ œb œ œ œn œ œ œ œ
wb
œn œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑ &
∑
∑
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ª
ª
&
&
&
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
..
..
..
..
..
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
.œ jœ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
∑
∑
I
F
F
F
.œ jœ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
w B
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œn
.œ Jœ .œ ‰
..œœ>
jœ œœ>
œœ>
œœ>
œœ œœ
.œ> jœ œ œ œ œ œÎ
Î
Allegro Con Drammatico q=133J
w
w
.œ Jœ Œ Œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œn .œ œ
Œ œ œ .œ jœ jœ ‰
.œ œ œ ‰ .œ œ œ ‰ .œ œ œ œ œ
.œ œ œ ‰ .œ œ œ ‰ .œ œ œ œ œ
.œ œ œ ‰ .œ œ œ ‰ .œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
44
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
159 w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
45
45
45
45
45
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
163w
w
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ œ# œ œn œn
Œ Œ Œ œ# œ œn œn
Œ Œ Œ œ# œ œn œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
.œ> jœ œ> œ> œ> œ œ
.œ> jœ œ> œ> œ> œn œn
.œ> Jœ œ
> œ> œ> œ œ
‰ œ œ œ ˙
‰ œ œ œ ˙
Î
Î
Î
Î
Î
.œ jœ œ œ œ œ œ
.œn jœ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ œ œ
‰ œn œ œ ˙
‰ œn œ œ ˙
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
167 .œ œ œ ‰ .œ œ œ ‰ .œ œ œ œ œ
.œ œ œ ‰ .œ œ œ ‰ .œ œ œ œ œ
.œ œ œ ‰ .œ œ œ ‰ .œ œ
œ œ œ
.œ jœ .œ jœ œ
.œ jœ .œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ ≈ œ œ
œœœgggg
˘ Œg œœœggggg fl Œ
g
œœ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
.œ ‰ .œ ‰
.œ ‰ .œ ‰
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
170œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œœœgggg
˘ Œg œœœggggg fl Œ
g
œœ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œœ. œœ. œœ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
Î
Î
Î
Î
Î
K
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ œ œn ≈ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œœ. œœ. œœ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. ≈ œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. ≈ œ œ œ œ .œn œ
œ. œ. œ. ≈ œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. ≈ œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. ≈ œ œ œ œ .œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
..˙˙ œœ œœ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
..˙˙ œœ œœ
.˙ œ œ
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
180
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œn œn
œœ œœ œœ œœ œœ œn
œ œ œ œ œ œn
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ &
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
&
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
185 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ Jœ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
189œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w#
w#
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w#
w#
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
nnnb
nnnb
nnnb
nnnb
nnnb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
193 œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙# œ
.˙# œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œn œ œb Œ
œn œ œb Œ
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
L .œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
nb
nb
nb
nb
nb
nbbb
nbbb
nbbb
nbbb
nbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
198œ œ .œ Jœ#
œ œ .œ jœ#
œ œ .œ jœ#
œ œ .œ jœ
œ œ .œ jœ
œ œ .œ Jœ#
œ œ .œ jœ#
œ œ .œ jœ
œ œ .œ jœ#
œ œ .œ jœ#
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œœ. œœ. œœ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
M
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œ#
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ# ≈ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œ#
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œ#
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œ#
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œœ. œœ. œœ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ# œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œœ. œœ. œœ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
N
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ œ œn ≈ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œn
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
œœ. œœ. œœ. œ œ œ. œ. œ. ≈ œ œ
O
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œn œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ .œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
..˙˙ œœ œœ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
..˙˙ œœ œœ
.˙ œ œ
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ª
ª
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
210
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œn œn
œœ œœ œœ œœ œœ œn
œ œ œ œ œ œn
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
U
w
U
w
U
wU
wU
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&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
44
44
44
44
44
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
∑
∑
ww
ww
.œ jœ .œ jœ
Andante Arioso q=80
F
F
A
F
∑
∑
ww
ww
.œ jœ .œ jœ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
ww
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
F
∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
ww
.œ œ œ ˙
.œ jœ .œ jœ
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
5 ∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
ww
œ œ .œ Jœ
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ≈
ww
.œ Jœ .œ Jœ
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
ww
œ œ œ œ œ
w
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Score
Movement II
ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
9 ∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
˙˙ ˙˙
.œ Jœ .œ Jœ
˙ ˙
∑
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
˙˙ ˙
w
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
.œ jœ .œ jœ
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
12 .œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
.œ jœ .œ jœ
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
.œ jœ œ œ
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
2
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
16 œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
˙ ˙
..˙˙ œœ
.˙ œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
..œœ œœ œœ œœ ..œœ
œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
20..œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ ˙
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
..œœ
œœ œœ œœ ..œœ œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
ww
w
w
˙ ˙w
w
..œœ œœ œœ œœ ..œœ
œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
24
..œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ ˙
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
..œœ
œœ œœ œœ ..œœ œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
w
w
w
˙ ˙w
w
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
27 .œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
ww
.œ œ œ ˙
.œ jœ .œ jœ
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ
w
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ jœ
ww
œ œ .œ Jœ
w
4
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
31
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ jœ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
w
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
ww
œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
˙˙ ˙˙
.œ Jœ .œ Jœ
˙ ˙
w
w
ww
w
w
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
∑
∑
ww
ww
.œ jœ .œ jœ
B
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
ww
.œ jœ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ œ œ ˙
.œ jœ .œ jœ
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
39 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
œ œ .œ Jœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
œ œ œ œ œ
w
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
43œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
.œ Jœ .œ Jœ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙
.˙ œœ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
ww
.œ jœ .œ jœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
ww
.œ jœ .œ jœ
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
47 w
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ œ œ ˙
.œ jœ .œ jœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ
˙ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
ww
w
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
51˙ .œ Jœ
˙ .œ jœ
ww
ww
w
w
w
ww
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
55 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
˙ ˙w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
59œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
˙ ˙w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ œ œ ˙
.œ jœ .œ jœ
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
63 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
œ œ .œ Jœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
œ œ œ œ œ
w
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
nbbbb
nbbbb
nbbbb
nbbbb
nbbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
67œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
.œ Jœ .œ Jœ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
w
w
9
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ª
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
.œ jœ œ œ
∑
∑
Œ œ .œ œ œ
∑
f
f
C
œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ œ
∑
˙
Ÿ
˙
∑
∑
.œ Jœn
Ÿ˙
∑
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
73 œ œ œ œ ˙
.œ jœ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
f
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ
.œ œ œn œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙
˙
Ÿ
˙n
∑
œ œ œ œ œ œn œ œ
∑
10
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ª
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
77 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
Œ œ .œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ jœ ˙
œ œ œn œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙
w
.œ jœn ˙
Ÿ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
81 œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
f
f
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
.œ jœ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
.œ œ œ œ œ œ
w
˙ ˙
w
œ œ œ œ œ œ œ œn
˙
Ÿ
˙
11
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ª
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
85 w
w
w
w
w
∑
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
∑
∑
ƒ
ƒ
D
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
.œ Jœn œ œ
∑
.œ œ œ œ œ œ
∑
∑
ƒ
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
89 œ œ œ œ
Œ œ .œ œ œ
˙
Ÿ
˙
∑
∑
ƒ
.œ œ œn œ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙
Ÿ
˙
Œ œ .œ œn œ
Œ œ .œ œn œ
ƒ
ƒ
Ÿ˙ ˙n
.œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
.œ jœn ˙
Ÿ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
ƒ
ƒ
12
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ª
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
93 œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
w
.œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
˙
Ÿ
˙
˙
Ÿ
˙
Œ œ .œ œ œ
˙
Ÿ
˙
˙ Ó
w
w
ƒ
E
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
97 ˙ œ œ œ œ
˙
Ÿ
˙
Œ œ .œ œ œ
Œ œ .œ œ œ
∑ &
ƒ
ƒ
.œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
Œ œ .œ œ œƒ
ƒ
.œ Jœn
Ÿ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
.œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
∑
.œ œ œ œ œ
13
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ª
&
&
B
?
&
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
101 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
Ÿ
˙
œ œ œ œ œn œ œ œ
∑
.œ jœn ˙
Ÿ ?
.œ Jœn ˙
œ œ œ œ ˙
w
.œ Jœn œ œ
.œ Jœn œ œ
ƒ
ƒ
w
œ œ œ œ ˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œn œ œ œ
∑
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
105 w
˙ ˙
∑
œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ .œ œ œ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ .œ Jœn
œ œ .œŸ Jœn
∑
œ œ œ œ ˙
∑
w
w
F
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
14
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ª
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
109 w
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
nnnnb
nnnnb
nnnnb
nnnnb
nnnnb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
113 w
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
.œ jœ .œ jœ
G .œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
.œ jœ .œ jœ
15
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
117 .œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
.œ jœ œ œ
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
121.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
˙ ˙
..˙˙ œœ
.˙ œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈
w
..œœ œœ œœ œœ ..œœ
œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
..œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ ˙
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
125 ..œœ
œœ œœ œœ ..œœ œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
ww
w
w
˙ ˙w
w
..œœ œœ œœ œœ ..œœ
œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
..œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ ˙
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
129..œœ
œœ œœ œœ ..œœ œœ
.œ œ œ œ .œ œ
˙˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
w
w
w
˙ ˙w
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
ww
.œ œ œ ˙
.œ jœ .œ jœ
17
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ª
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
133 .œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ
w
.œ Jœ œ œ œ
.œ jœ œ œ
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ jœ
ww
œ œ .œ Jœ
w
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ jœ
ww
.œ Jœ .œ Jœ
w
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
ww
œ œ œ œ œ
w
&
&
B
?
?
b
b
b
b
b
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
137.œ Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œ jœ
˙˙ ˙˙
.œ Jœ .œ Jœ
˙ ˙
w
w
ww
w
w
w
w
ww
w
w
w
w
ww
w
w
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ª
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass
Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
Œ œ. œ. œ.
.œ œ œ. œ. Œ
.œ œ œ. œ. Œ
Allegro Con Capriccioso q=112
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
A
Ï
Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
Œ œ. œ. œn .
.œn œ œ. œ. Œ
.œn œ œ. œ. Œ
œ œ œ œ .œ œn
œ œ œn œ .œ œ#
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œn
œn œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œn
œ œ œ œ .œ œn
Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
Œ œ. œ. œ.
.œ œ œ. œ. œæ
.œ œ œ. œ. œæ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
..
..
..
..
..
nnnbbb
nnnbbb
nnnbbb
nnnbbb
nnnbbb
44
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
6 Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œn œ œ. œ. œæ
.œn œ œ. œ. œæ
œ œ œ œ .œ œ
œn œ œ œ .œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œn œ
œ œ œ œ .œn œ
œ œ œn œ .œ œ
œn œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œn
œ œ œ œ .œ œn
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Movement III
ª
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
44
44
44
44
44
..
..
..
..
..
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
.œ Jœ .œ J
œ
..œœ jœœ ..œœ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ Jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ jœ
B œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
..
..
..
..
..
nnnbbb
nnnbbb
nnnbbb
nnnbbb
nnnbbb
43
43
43
43
43
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
12 ˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
.œ Jœ .œ J
œ
.œ jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœœ
.œ Jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ jœ
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
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ª
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
43
43
43
43
43
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
Œ œ. œ. œ.
.œ œ œ. œ. Œ
.œ œ œ. œ. Œ
ƒ
ƒ
C
Ï
ƒ
Ï
Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
Œ œ. œ. œn .
.œn œ œ. œ. Œ
.œn œ œ. œ. Œ
œ œ œ œ .œ œn
œ œ œn œ .œ œ#
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œn
œn œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œn
œ œ œ œ .œ œn
Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
Œ œ. œ. œ.
.œ œ œ. œ. œæ
.œ œ œ. œ. œæ
&
&
B
?
?
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
22 Œ Œ. œ œ œ# œ
Œ Œ. œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œn œ œ. œ. œæ
.œn œ œ. œ. œæ
œ œ œ œ .œ œ
œn œ œ œ .œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œn œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œn
œ œ œ œ .œ œn
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
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ª
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
.œ jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ œ œ
Allegrissimo q = 176
Ï
Ï
Ï
Ï
A
Ï
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ jœ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ jœ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
5w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
.œ jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ jœ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ jœ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
9œ œ .œ Jœ
œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ ‰ Œ œ
œ Œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ œ
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Movement IV
ª
ª
&
&
B
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
13 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
&
&
B
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
˙ œ œ
w
ww
ww
w
q=112 E
F
F
F
F
f
.˙ œ œ
w
ww
ww
w
œ .˙
Œ Œ ‰ œ œ œ
ww
ww
w
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
&
&
B
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
107
˙ .œ jœ
˙ Ó
ww
ww
w
œ ˙ œ
∑
ww
ww
w
œ .œ ‰ œ œ
Ó Œ œ œ
ww
ww
w
œ œ œ œœ œœ
œ œ œ Œ
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
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ª
ª
ª
&
&
B
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
111
œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ .œ jœ
ww
ww
w
..œœ J
œœ ..œœ J
œœ
.œ jœ .œ jœ
ww
ww
w
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
ww
ww
w
˙˙ œœ
œœ œœ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
w
w
&
&
B
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
115œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
ww
ww
w
œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ .œ
jœ
ww
ww
w
œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ .œ Jœ
ww
ww
w
˙ œœ œœ## œœ œœ
w
ww
ww
w
&
&
B
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
119œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ .œ jœ
œ œ .œ jœ
ww
w
..œœ J
œœ ..œœ J
œœ
.œ jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
ww
w
œœ œœ œœnn œœ
œ œ œn œ
œ œ œn œ
w
wn
˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
w
w
&
&
B
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
n# # #
n# # #
n# # #
n# # #
n# # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
123œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ &
w
w
œœ œœ
..œœ J
œœ
œ œ ˙
ww
∑
w
..œœ J
œœ œœ œœ
.œ jœ œ œ
∑
wn
w
ww
w
˙ ˙
w
w
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ª
ª
ª
&
&
&
?
?
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
˙ œ œ
w
ww
ww
w
q=112F
f
F
F
F
.˙ œ œ
w
ww
ww
w
œ .˙
Œ Œ ‰ œ œ œ
ww
ww
w
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
&
&
&
?
?
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
131
˙ .œ Jœ
˙ Ó
ww
ww
w
œ ˙ œ
∑
ww
ww
w
œ .œ ‰ œ œ
Ó Œ œ œ
ww
ww
w
œ œ œ œœ œœ
œ œ œ Œ
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
&
&
&
?
?
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
135œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ .œ jœ
ww
ww
w
..œœ J
œœ ..œœ J
œœ
.œ jœ .œ jœ
ww
ww
w
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
ww
ww
w
˙˙ œœ
œœ œœ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
w
w
&
&
&
?
?
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
139œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
ww
ww
w
œœ œœ
..œœ J
œœ
œ œ .œ Jœ
ww
ww
w
œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ .œ Jœ
ww
ww
w
˙ œœ œœ## œœ œœ
w
ww
ww
w
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ª
ª
ª
&
&
&
?
?
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ jœ
ww
w
G ..œœ J
œœ ..œœ J
œœ
.œ Jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
ww
w
œœ œœ œœnn œœ
œ œ œn œ
œ œ œn œ
w
wn
˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
w
w
&
&
&
?
?
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
147œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
w
œœ œœ ..œœ J
œœ
œ œ ˙
ww
∑
w
..œœ J
œœ œœ œœ
.œ jœ œ œ
∑
wn
wn
ww
w
˙ ˙
w
w
ww
w
ww
ww
w
ww
w
ww
ww
w
ww
w
ww
ww
w
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ª
